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Melih Cevdet Anday 80 yaşında
Kültür Servisi- PEN Yazarlar Der­
neği. bu akşam saat 19.00’da Atatürk 
Kültür Merkezi’nde. Melih Cevdet 
Anday’m sekseninci yaşını kutlamak 
üzere bir toplantı düzenleyecek. Top­
lantıya konuşmacı olarak İlhan Sel­
çuk, Emre Kongar, Memet Fuat, Ay­
şegül Yüksel, Afşar Timuçin ve Şük­
ran Kurdakul katılacaklar.
Yıldız ve Müşfik Kenter’in “Mika- 
do’nun Çöpleri” oyunundan bir bö­
lüm sunacakları toplantıya, Çağdaş 
Bale Topluluğu ile Melih Cevdet An­
day’m şiirlerinden bestelenen şarkıla­
rı okumak üzere Melike Demirağ ile 
Hüseyin Başaran da katılacaklar. Ay­
dın Hatipoğlu, Atilla Ergül, Gülsen 
Tuncer ve Candan Sabuncu da An­
day ’ın şiirlerinden örnekler sunucak- 
lar.
Orhan Veli ve Oktav Rifat’la 
lisede tanıştı
Öte yandan PEN Yazarlar Demeği, 
şiirimizde tarihsel bir yeri olan ‘Ga­
rip’ akımının kuruculan Orhan Veli, 
Melih Cevdet ve Oktay Rifat’ın 1941 
yılında yayımlanan ‘Garip’ adlı kitap­
larının tıpkıbasımını bugün piyasaya 
çıkarıyor.
Melih Cevdet Anday, babasının ye- 
deksubaylığını yaptığı sırada, Çanak­
kale’nin bir köyünde doğdu (1915). 
Çocukluğu, ailesinin Kadıköy Baha­
riye’deki evinde geçen Melih Cevdet, 
ilkokulu eski Fenerbahçe Stadyu- 
mu’nun yanındaki taş mektepte, orta­
okulu Kadıköy Sultanisi’nde bitirdi. 
Babasının görevi dolayısıyla lise öğ­
renimini Ankara’da, Ankara (Gazi) 
Lisesi’nin dokuzuncu sınıfında sür­
dürdü.
Burada onuncu sınıftaki Orhan Ve­
li ve Oktay Rifat’la tanıştı, arkadaş ol­
du. Şiirimizin yenileşmesini sağlayan 
‘Garip’ hareketi bu arkadaşlıktan, bu 
rastlantıdan doğdu.
Liseyi bitirince önce Hukuk Fakül­
tesi’ne, ardından Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne ya­
zıldıysa da öğrenimini sürdürmedi. 
Bir yandan da Devlet Demiryolla- 
n ’nda memur olarak çalışıyordu. Bu 
kuruluşun olanaklarından yararlana­
rak sosyoloji öğrenimi görmek üzere 
Belçika’ya gitti. Üç ay sonra döndü ve 
Aydın’da askerliğini yaptı.
İlk şiiri ‘Ukde’, 1936’da Varlık der­
gisinde yayımlanmıştı.
Daha sonra, Yaşar Nabi, yeni bir 
anlayışı getiren Melih Cevdet, Orhan 
Veli ve Oktay Rifat’a derginin orta 
sayfasını ayırmaya başladı. 1941’de 
tek kitap olarak Orhan Veli’nin imza­
sı ve önsözüyle yayımlanan, bu üç şa­
irin şiirlerini kapsayan ‘Garip’ daha 
sonra, aynı zamanda yeni şiir hareke­
tinin adı oldu.
‘Solcu' olduğu için işten atıldı
Askerliğinden sonra Haşan Âli Yü- 
cel’in önerisiyle Milli Eğitim Bakan­
lığı Neşriyat Müdürlüğü’nde memur­
luğa başladı, tkinci kez askere alındı, 
daha sonra Ankara Kitaplığı tasnif 
memurluğunda çalıştı. İki yıl sonra 
bu görevinden ayrılarak İstanbul’a 
döndü.
Akşam gazetesinde iç sayfa sekre­
terliğiyle basın yaşamına girdi. Gaze­
tenin sanat-edebiyat sayfasını da ha­
zırlıyordu. ‘Solcu’ olduğu için işine 
son verilince Doğan Kardeş Yayınla- 
n ’nın kitap bölümüne girdi; çeviriler 
yaptı, kitapların baskı işleriyle uğraş­
tı. Aynı ne­
denle bu iş­
ten de çıka- 
r ı 1 d ı . 
1958’de O - 
had Baban 
ve Semih 
Tanca’nın 
yönetimin­
deki Tercü­
man gazete­
sinde, Yaşar 
Tellidede adıyla köşe yazılan yazma­
ya başladı. Bir ay kadar da kendi adıy­
la yazdıktan sonra, bu işine de son ve­
rildi. Büyük Gazete, Yeni Tanin ve İk­
dam’da kendi imzasıyla da, Yaşar Tel­
lidede, Niyaz Niyazoğlu, Murat Tek, 
vb. takma adlarla da köşe yazılan ve 
denemeler yayımlayarak geçimini 
sağlayan Anday, aynca takma adlarla 
tefrika romanlan da yazdı.
1960’tan sonra Nadir Nadi’nin öne­
risiyle Cumhuriyet’te yazmaya başla­
dı.
Kendi adıyla yazdığı dört romanı 
ile anılan da önce Cumhuriyet’te ya­
yımlandı.
Çok sayıda yapıt___________
İstanbul Belediye Konservatuvan 
Tiyatro Bölümü’nde fonetik-diksiyon 
öğretmenliği yaptı, LCC özel tiyatro 
okulunda mitologya dersleri verdi. 
1964-69’da TRT Yönetim Kurulu 
üyeliğinde, 1979-80’de Paris’te eği­
tim müşavirliği görevinde bulundu.
Yapıtlan arasında, Garip, Rahatı 
Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Yan Yana, 
Kollan Bağlı Odysseus, Göçebe Deni­
zin Üstünde, Teknenin Ölümü, Söz­
cükler, Ölümsüzlük Ardında Gılga- 
mış, Tanıdık Dünya, Güneşte (şiir); 
Doğu-Batı, Konuşarak, Gelişen Ko­
medya, Yeni Tanrılar, Sosyalist Bir 
Dünya, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, 
Maddecilik ve Ülkücülük, Yasak, Pa­
ris Yazılan, Açıklığa Doğru, Sevişme­
nin Güdüklüğü ve Yüceliği (deneme); 
Mikado’nun Çöpleri, Dört Oyun, 
Ölümsüzler, İçerdekiler (oyun); Ay­
laklar, Gizli Emir, tsa'nın Güncesi, Ra- 
ziye, Yağmurlu Sokak, Dullar Çıkma­
zı (roman); Akan Zaman Duran Za­
man l (anı); Sovyet Rusya, Azerbay­
can, Özbekistan, Bulgaristan, Maca­
ristan (gezi) ve çevirileri bulunuyor.
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